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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Type 2 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor inhibits the progression of 
     pulmonary arterial hypertension via calcium signaling and apoptosis 
     （2型イノシトール三リン酸受容体はカルシウムシグナルおよびアポトーシス 
      機構を介して肺動脈性肺高血圧症の進展を抑制する） 
 
 
 肺動脈性肺高血圧症（pulmonary arterial hypertension: PAH）は難治性疾患であり、分
子機序の解明と特異的治療の開発が望まれている。本研究では、2型イノシトール1,4,5三
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